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Технология 3D-печати – это процесс создания объемного изделия 
на 3D-принтере (устройство, использующее метод послойного созда-
ния физического объекта) по 3D модели, созданной в CAD-програм-
мах. 3D-печать нашла широкое применение в машиностроении для 
деталей сложной формы); в медицине для изготовления протезов; в 
автомобилестроении. 3D-моделирование для 3D-печати осуществля-
ется точно также, как и обычное 3D-моделирование. Модель делается 
по чертежам с исходными размерами и на завершающем этапе мас-
штабируется под возможности определенного 3D-принтера. Рассмот-
рим создание 3D-модели, используя программу «AutoCad. Сначала 
создаем фигуру в двумерной плоскости. Нарисуем две окружности с 




сверху и снизу при по-
мощи инструмента 
«line», используем ин-
струмент «Fillet» для 
скругления, стираем лишнее. Часть нашей фигуры в двумерной плос-
кости готова. Далее необходимо превратить созданное в 3D-модель. 
Для этого переводим наш вид в изометрическую проекцию: исполь-
зуем инструмент «View» и выбираем «SE Isometric». Далее исполь-
зуем функцию «Presspull», где «выдавим» вдоль оси Z, при этом ука-
зываем высоту. Далее экспортируем в формат «stl» и после этого объ-
ект готов к печати. 
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Рисунок 1 – Создание 3D-моделей для 3D-печати  
